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and 
Dr. James Satterlee 
There are more older feOple in South Dakota than 
ever before. Many are active and involved in their 
CX)ITUTILn1ities. Others have need for some assistance. 
Still others require CX)mp:tssionate care. 
CorrunLn1ities planning for future eCX)nomic, 
religious, political, and health needs of older South 
Dakotans cannot make informed decisions without 
knowledge of the nl.illlbers and dist
1
ibution of citizens 
who are 65 years of age and over. Such information­
the nl.illlbers and the F,ercent of population-is provided 
here for the nation, the state, and each CX)Ln1ty in 
South
2
Dakota. No atternp:. has been made to analyze the 
data. 
The nation's population of those 65 years of age 
and over has been increasing steadily since the first 
census in 1790. In 1960, the population 65 and over in 
the United States was 9 %. It grew to 11% in 1980. 
The F,ercentages are higher in South Dakota. Those 
F,ersons 65 and over reached 11% in 1960, 13% in 1980, 
and are estimated to be 14% of the state's population 
in 1990. This is one in nine :i;:ersons in 1960, one in 
eight in 1970, and one in seven and one half in 1980. 
An estimated one in seven South Dakotans will be 65 
years of age and over in 1990. 
1choice of age 65 is based upon eligibility for 
Medicare, as established� Social Security 
,drninistr ation. 
U.S. census of p;mulation. PC (1)-843, 1960. 1970, 
1980, SQu.tb Dakota general p:>pulation characteristics 
In 1980, the population 65 and over CX)nstituted 
over 20% of the population in Hutchinson, Kingsbury, 
and Miner CX)unties. Less than 8 %  of the 1980 popula­
tion was 65 and over in Buffalo, Shannon, Todd, and 
Ziebach. The :i;:ercent of fOpulation 65 and over in­
creased from 1960 to 1980 in all CX)P1ties except 
Buffalo, Clay, Fall River, Jackson, Lincoln, Meade, 
Shannon, Union, and Ziebach. 
One of the more dramatic features of the data is 
the F,ercent of the population 85 and over. This fX)r­
tion of the South Dakota fOpulation is increasing more 
rapidly than that of the nation. In 1960 6% of South 
Dakotans 65 and over were 85 or over; this figure 
reached 11% in 1980. In the year 2000 an estimated 17% 
of the fOpulation 65 and over will be 85 and older. 
A distinctive trend has also apF,eared in the 
rnale-fernale distribution within this fOpulation group. 
In South Dakota the rnale-fernale F,ercentage in the 85 
and older age group was 45% male and 55% fernale in 
1960, 33% male and 67% fernale in 1980, and will be an 
estimated 26% male and 74% fenale in the year 2000. 
The follawing abbreviations are used in the tables 
and charts: 
TOT FOP 
65=> 
M 65 => 
F 65 => 
85 => 
% 
%85=>of65=> 
total fOpulation 
65 years of age and older 
males 65 years of age and over 
fernales 65 years of age and over 
85 years of age and older 
F,ercent of fOpulation (as 
designated) 
percent of fOpulation 65 and over 
that is 85 and over 
3cornbined with Washabaugh in 1979 1 
U.S.A 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 179, 323, 175 16,559,580 7,503,097 9,056,483 929,252 362,276 556,976 
1970 203,212,877 20,101,874 8,437,630 11,664,244 1,510,901 542,379 968,522 
1980 226,545,805 25,549,427 10,304,915 15,244,512 2,240,067 681,525 1,558,542 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 i,5 55 1 39 60 6 
1970 10 42 58 1 36 64 8 
1980 11 40 60 1 30 70 9 
SOUTH DAKOTA 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 680, 51t1 71, 51 3 35,602 35,906 4,047 1, 839 2,208 
1970 665,507 80,264 36,447 43, 817 6,860 2,867 3,993 
1980 690, 768 91,019 38,465 52,554 10,427 3,431 6,996 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 50 50 1 45 55 6 
1970 12 45 55 1 42 58 9 
1980 1 3 42 58 2 33 67 11 
AURORA 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 4, 749 634 306 328 1�0 19 21 
1970 4, 183 574 2,r 317 62 29 33 
1980 3,628 650 275 375 91 25 66 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 48 52 1 47 52 6 
1970 14 45 55 1 47 53 11 
1980 18 42 58 3 27 73 14 
BEADLE 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 21. 682 2,310 1, 128 1,182 11 3 57 56 
19 70 20,877 2,674 1, 135 1,539 231 101 130 
1980 19, 195 2,822 1,067 1, 755 330 84 246 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 49 51 1 50 50 5 
1970 1 3 42 58 1 44 56 9 
1980 15 38 62 2 25 75 12 
BENNETT 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 3,053 267 143 124 11 6 5 
1970 3,088 300 151 149 16 8 8 
1980 3,044 323 146 177 16 6 10 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 54 46 0 55 45 4 
1970 10 50 50 1 50 50 5 
1980 11 45 55 1 38 63 5 
2 
BON HOMME 
TOT POP 65=> M 65=> 
1960 9,229 1 , 2ll 5 619 
1970 8, 577 1, 341 596 
1980 8,059 1, 515 660 
PERCENT PERCENT 
1960 1 3 50 
1970 16 44 
1980 19 1�4 
BROOKINGS 
TOT POP 65=> M 65=> 
1960 20,046 2, 01 7 989 
1970 22,158 2,300 1, 031 
1980 2ll, 332 2,605 1, 076 
PERCENT PERCENT 
1960 10 49 
1970 10 45 
1980 11 41 
BROWN 
TOT POP 65=> M 65=> 
1960 3ll, 106 3, 514 1, 654 
1970 36, 920 I�, 003 1, 686 
1980 36,962 '-1, 714 1 ,829 
PERCENT PERCENT 
1960 10 47 
1970 1 1 42 
1980 1 3 39 
BHULE 
TOT POP 65=> M 65=> 
1 960 6, 319 718 359 
19 70 5,870 754 341 
1980 5,245 762 324 
PERCENT PERCENT 
1960 11 50 
1970 1 3 45 
1980 15 43 
BUfFALO 
TOT POP 65=> M 65=> 
1960 1, 5ll 7 102 52 
1970 1, 739 119 61 
1980 1, 795 107 52 
PERCENT PERCENT 
1960 7 51 
1970 7 51 
1980 6 49 
F 65=> 
626 
745 
855 
PERCENT 
F 
50 
56 
56 
65=> 
1, 028 
1, 269 
1, 529 
PERCENT 
F 
51 
55 
59 
65=c> 
1, 860 
2,317 
2,885 
PERCENT 
53 
58 
61 
F 65=> 
359 
41 3 
438 
PERCENT 
50 
55 
57 
F 65=> 
50 
58 
55 
PERCENT 
49 
49 
51 
85=> 
5 7 
109 
1811 
PERCENT 
1 
1 
2 
85=> 
133 
194 
296 
PERCENT 
1 
1 
1 
85=> 
168 
265 
550 
PERCENT 
0 
1 
1 
85=> 
50 
79 
91 
PERCENT 
1 
1 
2 
85=> 
5 
6 
1 3 
PERCENT 
0 
0 
1 
M 85=> F 85=> 
29 28 
42 67 
66 118 85=>/65=> 
PERCENT PEl�CENT PERCENT 
51 1�9 5 
39 61 8 
36 64 12 
M 85=> F 85=> 
57 76 
73 121 
85 211 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT 
43 57 7 
38 62 8 
29 71 11 
M 85=> F 85=> 
69 99 
101 164 
178 372 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT 
41 59 5 
38 62 7 
32 68 12 
M 85=> F 85=> 
23 27 
30 49 
23 68 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT 
46 54 7 
38 62 10 
25 75 12 
M 85=> F 85=> 
2 3 
4 2 
4 9 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT 
40 60 5 
67 33 5 
31 69 12 
3 
BUTTE 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 8,592 895 438 457 44 25 19 
1970 7,825 999 443 556 109 51 58 
1980 8,372 1, 191 528 663 162 58 104 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 49 5 1  1 57 43 5 
1970 1 3 44 56 1 47 53 11 
1980 14 44 56 2 36 64 14 
CAMPBELL 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 3, 531 253 124 129 10 4 6 
1970 2,866 309 170 139 8 5 3 
1980 2,243 380 172 208 21 5 16 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 49 51 0 40 60 4 
1970 11 55 45 0 63 38 3 
1980 17 45 55 1 24 76 6 
CHARLES MIX 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 11,785 1,172 579 593 71 30 41 
1970 9,994 1, 316 641 675 110 53 57 
1980 9,680 1, 507 641 866 168 51 11 7 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1 960 10 49 51 1 42 58 6 
1970 1 3 49 51 1 48 52 8 
1980 16 43 57 2 30 70 1 1  
CLARK 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 7, 13l1 933 508 425 36 24 12 
1970 5,515 9111 464 477 67 27 40 
1980 1.1, 894 921 414 507 78 29 49 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 54 46 1 67 33 4 
1970 17 49 51 1 40 60 7 
1980 19 45 55 2 37 63 8 
CLAY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 10,810 1, 158 553 605 75 29 46 
1970 12,923 1,125 476 6l19 100 37 63 
1980 13,689 1 , 271 526 745 161 56 105 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 l18 52 1 39 61 6 
19 70 9 42 58 1 37 63 9 
1980 9 41 59 1 35 65 1 3 
4 
CODINGTON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 20,220 2,235 1, 045 1 , 190 142 67 75 
1970 19, 140 2,602 1,129 1, 473 205 69 136 
1980 20,885 2,912 1, 1 52 1, 760 356 102 254 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 47 53 1 47 53 6 
1970 14 43 57 1 34 66 8 
1980 14 40 60 2 29 71 12 
CORSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 5.798 431 2li6 185 16 13 3 
1970 4,994 394 201 193 17 7 10 
1980 5, 196 429 206 223 36 1 1 25 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 57' 43 0 81 19 4 
1970 8 51 49 0 41 59 4 
1980 8 48 5?. 1 31 69 8 
CUSTER 
TOT POP 65=c> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 1,, 906 563 283 280 23 1 3 10 
1970 4,698 596 287 309 32 14 18 
1980 6,UOO 708 336 372 71 22 49 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 50 50 0 57 43 4 
1970 13 lt8 52 1 44 56 5 
1980 12 47 53 1 31 69 10 
DAVIDSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 16,681 2, 172 970 1,202 1 lt2 57 85 
1970 17,319 2,520 995 1, 525 286 87 199 
1980 17,820 2, 764 1, 045 1, 719 365 110 255 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 45 55 1 40 60 7 
1970 15 39 61 2 30 70 1 1 
1980 16 38 62 2 30 70 1 3 
DAY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 10,516 1,472 781 691 84 37 47 
1970 8,713 1, 548 7ll7 801 117 41 76 
1980 8, 13 3 1, 616 747 869 203 78 125 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 14 53 47 1 44 56 6 
1970 18 48 52 1 35 65 8 
1980 20 46 54 2 38 62 13 
5 
DEUEL 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6, 782 827 434 393 34 19 15 
1970 5,686 880 434 4l16 73 27 46 
1980 5,289 946 442 504 107 40 67 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 52 48 1 56 44 4 
1970 15 49 51 1 37 63 8 
1980 18 47 53 2 37 63 11 
DEWEY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 5,257 374 208 166 16 8 8 
19 70 5, 170 l100 194 206 25 10 15 
1980 5,166 461 212 249 25 14 11 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 56 44 0 50 50 4 
1970 8 48 51 0 40 60 6 
1980 9 46 54 0 56 44 5 
DOUGLAS 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 5, 11 3 542 266 276 25 10 15 
1970 4,569 667 284 383 66 20 46 
1980 4, 181 744 327 417 83 34 49 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 49 51 0 40 60 5 
1970 15 l13 57 1 30 70 10 
1980 18 44 56 2 4 1  59 11 
EDMUNDS 
TOT POP 65=> M 65=> F 65cc> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6,079 622 340 282 19 8 1 1  
1970 5,548 777 376 401 57 25 32 
1980 5, 159 953 419 534 120 35 85 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 55 t15 0 1,2 58 3 
1970 ii, 48 52 1 44 56 7 
1980 18 44 56 2 29 71 1 3 
FALL RIVER 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 10,688 1, 63ll 1, 04ll 590 98 49 49 
1970 7,505 1, 591 911 680 100 47 53 
1980 8, l139 1 ,  l150 696 754 209 106 103 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 15 6l1 36 1 50 50 6 
1970 21 57 43 1 47 53 6 
1980 17 48 52 2 51 49 14 
6 
FAULK 
ror PO P 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 4,397 525 285 2l10 23 1 4  9 
1970 3, 893 57U 2f.9 301 42 18 24 
1980 3, 327 594 256 338 64 30 3l1 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 54 46 1 61 39 4 
1 970 15 47 53 1 43 57 7 
1980 18 43 57 2 47 53 11 
GRANT 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 9, 913 1, 203 607 596 84 3 1  53 
197U 9, 005 1, 3 71 650 721 1 31 51 80 
1980 9, 013 1, 433 613 820 179 68 1 11 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 50 50 1 37 63 7 
1970 1 5 47 53 1 39 6 1  10 
1980 16 43 57 2 38 62 12 
GREGORY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 7, 399 9t12 462 480 59 33 26 
1970 6, 710 1, 090 522 568 108 1n 61 
198ll 6, 015 1, 163 52ll 639 111 45 66 85=>/65=> 
PtRCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 49 51 1 56 44 6 
1970 16 48 52 2 44 56 10 
1980 19 45 55 2 41 59 10 
HAAKON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1 960 3, 303 339 1 67 172 27 1 3 14 
1970 2, 802 313 158 155 27 1 5  1 2  
1 980 2, 79t1 359 149 210 40 12 28 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 49 51 1 48 52 8 
1970 11 50 50 1 56 44 9 
1980 1 3 t12 58 1 30 70 11 
HAMLIN 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6, 303 937 491 446 62 26 36 
1970 5, 172 935 452 483 78 37 41 
1980 5,261 1, 115 488 627 140 49 91 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 5  52 48 1 42 58 7 
1970 1 8  48 52 2 47 53 8 
1980 21 44 56 3 35 65 1 3 
7 
HAND 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6, 712 617 319 298 26 17 9 
1970 5,883 737 336 401 57 28 29 
1980 4,948 800 363 437 89 24 65 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 52 48 0 65 35 4 
1970 13 46 54 1 49 51 8 
1980 16 45 55 2 27 73 11 
HANSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 4,584 521 269 252 16 6 10 
1970 3,781 561 270 291 30 16 14 
1980 3,415 512 230 282 62 21 41 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 11 52 48 0 38 63 3 
1970 15 48 52 1 53 47 5 
1980 15 45 55 2 34 66 12 
HARDING 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2,371 211 127 84 7 5 2 
1970 1, 855 186 99 87 17 7 10 
1980 1, 700 223 109 114 17 5 12 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 60 40 0 71 29 3 
1970 10 53 47 1 41 59 9 
1980 1 3 49 51 1 29 71 8 
HUGHES 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 12, 725 953 458 495 68 24 44 
1970 11,632 1, OL!5 450 595 98 L12 56 
1980 14,220 1, 381� 530 854 169 44 125 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 48 52 1 35 65 7 
1970 9 43 57 1 43 57 9 
1980 10 38 62 1 26 74 12 
HUTCHINSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 11,085 1,422 686 736 73 33 40 
1970 1 0,379 1, 792 827 965 118 40 78 
1980 9,350 2,043 890 1, 15 3 233 91 142 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 118 52 1 45 55 5 
1970 17 46 54 1 34 66 7 
1980 22 44 56 2 39 61 1 1 
8 
HYDE 
TOT POP 65=> M 65cc> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2,602 306 158 148 11 7 4 
1970 2,515 355 180 175 25 9 16 
1980 2,069 386 173 213 53 17 36 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 52 48 0 64 36 4 
1970 11{ 51 49 1 36 64 7 
1980 19 45 55 3 32 68 1 4  
·H-JACKSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 1, 985 20l1 1 01 103 14 4 10 
1970 1,531 189 76 1 13 23 10 1 3 
1980 3, l13 7 365 163 202 31 14 17 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 50 50 1 29 71 7 
1970 12 40 60 2 43 57 12 
1980 11 45 55 1 45 55 8 
JERAULD 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 lJ,048 595 316 279 22 9 1 3 
1970 3,310 581 272 309 51 22 29 
1980 2,929 587 257 330 70 27 lJ3 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 15 53 47 1 lj 1 59 lj 
1970 18 47 53 2 lJ3 57 9 
1980 20 44 56 2 39 61 12 
JONES 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2,066 180 88 92 11 6 5 
1970 1, 882 207 10/j 1 03 11 4 7 
1980 1, 1163 222 117 105 11 3 8 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 49 5 1  1 55 45 6 
1970 11 50 50 1 36 6lJ 5 
1980 15 53 47 1 27 73 5 
KINGSBURY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 9,227 1, 225 624 60 1 58 26 32 
1970 7,657 1,387 675 712 127 lJ9 78 
1980 6,679 1, 413 595 818 2 11 81 130 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 5 1  49 1 lJ5 55 5 
1970 18 49 51 2 39 61 9 
1980 2 1  42 58 3 38 62 15 
9 
LAKE 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 11, 764 1, 4 3 1 712 719 75 32 43 
1970 11, 456 1, 569 698 871 139 52 87 
1980 10, 724 1, 878 791 1, 087 248 78 170 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 50 50 1 43 57 5 
1970 14 44 56 1 37 63 9 
1980 18 42 58 2 31 69 1 3 
LAWRENCE 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 17, 075 1, 766 829 937 123 45 78 
1970 17, 453 1, 887 794 1, 093 157 61 96 
1980 18, 339 2, 394 959 1, 435 255 63 192 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 47 53 1 37 63 7 
1970 11 42 58 1 39 61 8 
1980 13 40 60 1 25 75 1 1 
LINCOLN 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 12, 3 71 1, 708 844 864 137 63 71� 
1970 11, 761 1, 8117 843 1, 004 165 68 97 
1980 13, 942 2, 120 881 1, 239 300 85 215 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 lLI t19 51 1 46 54 8 
1970 16 46 54 1 41 59 9 
1980 15 42 58 2 28 72 14 
LYMAN 
TOl POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 t1, t128 4111 228 213 28 1 1 17 
1970 4, 060 t13 3 222 211 41 16 25 
1980 3, 864 t169 236 233 48 20 28 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 52 1�8 1 39 61 6 
1970 1 1 51 49 1 39 61 9 
1980 12 50 50 1 42 58 10 
MC COOK 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 8,268 1 , 011 496 515 54 27 27 
1970 7, 246 1, 152 538 614 118 54 64 
1980 6, 11411 1, 183 495 688 166 53 1 1 3 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 49 5 1  1 50 50 5 
1970 16 47 53 2 46 54 10 
1980 18 42 58 3 32 68 14 
10 
MCPHERSON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=c> 
1960 5, 821 555 270 285 2'-1 9 15 
1970 5,022 727 341 386 30 1 1 19 
1980 11, 027 812 353 459 75 26 49 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 49 51 0 38 63 4 
1970 14 47 53 1 37 63 4 
1980 20 43 57 2 35 65 9 
MARSHALL 
1 OT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6,663 793 l137 356 36 21 15 
1970 5,965 962 491 471 58 27 31 
1980 5,404 1,018 454 564 102 43 59 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 55 45 1 58 42 5 
1970 16 51 49 1 47 53 6 
1980 19 45 55 2 42 58 10 
MEADE 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 12,044 1,375 832 5t13 58 28 30 
1970 16,618 1,308 665 643 109 49 60 
1980 20,717 1, 705 824 881 161 74 87 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 1 61 39 0 48 52 4 
1970 8 51 49 1 45 55 8 
1980 8 48 52 1 46 54 9 
MELLE r rE 
TO r POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2,664 247 131 116 23 12 11 
1970 2, t120 232 132 100 18 8 10 
1980 2, 249 260 12:; 135 23 10 13 85=>/65=> 
PERCE.NT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 53 l17 1 52 48 9 
1970 10 57 43 1 l14 56 8 
1980 12 48 52 1 43 57 9 
Ml NER 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 5,398 735 372 363 31 15 16 
1970 4,454 776 352 424 76 32 44 
1980 3, 739 822 373 449 116 35 8 1  85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCE.NT 
1960 14 51 49 1 48 52 4 
1970 17 45 55 2 42 58 10 
1980 22 45 55 3 30 70 14 
1 1  
MINNEHAHA 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 8 5=> 
1960 86 , 575 7 , 942 3 , 594 4,348 455 197 258 
1970 95 , 209 9 , 556 3,947 5 , 609 759 264 495 
1980 109 , 435 11, 596 4 , 472 7 , 124 1 , 382 378 1, 004 8 5=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 45 55 1 43 57 6 
1970 10 41 59 1 35 65 8 
1980 1 1  39 61 1 27 73 12 
MOODY 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 8 5=> M 8 5=> F 85=> 
1960 8,810 1,037 532 505 65 33 32 
1 970 7,622 1, 093 500 593 94 42 52 
1980 6,692 1 ,  106 500 606 120 33 87 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 12 51 49 1 51 49 6 
1970 14 46 54 1 45 5 5  9 
1980 17 45 5 5  2 27 72 1 1  
PENN I NGTON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 8 5=> 
1960 58, 195 3 ,  314 1 ,  569 1, 745 217 92 125 
1970 59, 349 4,518 2,014 2,504 387 168 219 
1980 70,361 5 , 921 2,487 3 , 434 552 179 373 8 5=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 6 47 53 0 42 58 7 
1970 8 l� 5 55 1 43 57 9 
1980 8 42 58 1 32 68 9 
PERK I NS 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 5, 977 607 310 297 33 16 1 7  
1970 4 ,  769 582 267 315 68 27 41 
1980 4,700 712 321 391 59 15 44 8 5=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 51 l19 1 l18 52 5 
1970 12 46 54 1 40 60 12 
1980 15 45 5 5  1 25 75 8 
POTTER 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 8 5=> 
1960 4,926 475 24/� 231 29 14 15 
1970 4 , 449 585 280 305 46 21 25 
1980 3,674 648 286 362 80 27 53 8 5=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 10 51 49 1 48 52 6 
1970 1 3 48 52 1 46 54 8 
1980 18 41� 56 2 34 66 12 
12 
ROB ERTS 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 1 3, 190 1,480 758 722 1 05 50 55 
1970 11,678 1, 768 872 896 161 59 102 
1980 10 , 91 1  1, 957 9 10 1 ,  047 212 76 136 85=>/65=> 
PERC ENT PERCENT PERCENT P ERC ENT PERC ENT PERC ENT PERC ENT 
1 960 1 1  5 1  49 1 48 52 7 
1 970 15 49 51 1 37 63  9 
1980 18 46 54 2 36 64 1 1  
SAN BOHN 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 4,641 55 7 286 27 1 28 14 14 
1970 3,697 550 266 284 29 18 1 1  
1980 3 , 2 1 3 586 273 3 13 64 22 42 85= >/65=> 
P ERC ENT PERC ENT PERC ENT P ERC ENT PERC ENT PERC ENT PERC ENT 
1960 12 5 1  49 1 50 50 5 
1970 15 48 52 1 62 38 5 
1980 18 47 53  2 34 66 11 
SHANNON 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 6 , 000 389 223 166 23 14 9 
1970 8, 198 506 272 234 39 20 1 9  
1980 11 , 323 575 287 288 43  23  20 85=>/65=> 
PERC ENT PERCENT PERCENT PERCENT PERC ENT f' ERC ENT PERC ENT 
1960 6 57 43  0 6 1  39 6 
19 70 6 54 46 0 51 49 8 
1980 5 50 50 0 53  47 7 
SP I NK 
TOT POP 65= >  M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1 960 11, 706 1, t196 747 7li9 82 38 44 
1 970 10,595 1 ,56 1 701 860 1 44 52 92 
1980 9,201 1, l198 604 894 20 3 64 139 85=>/65=> 
P ERC ENT PERC ENT PERC ENT PERC ENT PERC ENT P ERC ENT PERC ENT 
1960 1 3 50 50 1 46 54 5 
1 970 15 45 55 1 36 64 9 
1980 16 40 60 2 32 68 14 
S rANL E Y  
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1 960 i,, 085 182 96 86 14 9 5 
1970 2, 457 191 102 89 15 8 7 
1 980 2, 533  250 127 123 14 8 6 85=>/65=> 
PERC ENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERC ENT 
1960 4 53  47 0 64 36 8 
19 70 8 53  47 1 53  47 8 
1980 10 51 49 1 57 43  6 
1 3  
SULLY 
TOT POP  65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2,607 234 126 108 9 6 3 
1970 2,362 259 141 118 14 9 5 
1980 1, 990 264 130 134 22 8 14 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 54 46 0 67 33 4 
1970 1 1 54 46 1 64 36 5 
1980 13 49 51 1 36 64 8 
TODD 
TOT  PO P 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 4,661 334 189 145 15 8 7 
1970 6,606 415 213 202 18 4 14 
1980 7,328 383 180 203 33 14 19 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT P ERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 57 43 0 53 47 4 
1970 6 51 49 0 22 78 4 
1980 5 47 53 0 42 58 9 
TR I P P  
TOT PO P 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 8 ,  761 955 ,�89 466 53 25 28 
1970 8, 171 933 433 500 104 51 53 
1980 7, 268 1, 067 485 582 126 38 88 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT P ERCENT 
1960 11 51 49 1 47 53 6 
1970 1 1  46 54 1 49 51 1 1  
1980 15 45 55 2 30 70 12 
T URNER 
TOT POP  65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 11, 159 1,589 789 800 82 LIO 42 
1970 9 , 872 1, 793 825 968 168 63 105 
1980 9,255 1, 947 885 1 ,  062 222 94 128 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT P ERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 111 50 50 1 49 51 5 
1970 18 46 54 2 38 63 9 
1980 21 45 55 2 42 58 1 1 
UNION 
TOT PO P 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 10, 197 1, 283 653 630 61 30 31 
1970 9, 643 1, 1n5 653 782 148 56 92 
1980 10 , 938 1, 560 673 887 181 73 108 85=>/65=> 
P ER CENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 1 3 51 49 1 49 51 5 
1970 15 L1 6 54 2 38 62 10 
1980 14 43 57 2 40 60 12 
14 
WALWORTH 
TOT POP 65=> M 65=> F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 8,097 724 376 348 42 19 23 
1970 7,842 1, 057 499 5 58 84 38 46 
1980 7,01 1 1, 253 534 719 153 71 82 85=>/65= > 
PERCENl PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 9 52 48 1 115 5 5  6 
1970 13 47 53 1 4 5  5 5  8 
1980 18 43 57 2 46 54 12 
YANKTON 
TOT POP 65=> M 65=c.>  F 65=> 85=> M 85=> F 85=> 
1960 1 7,551 2, 360 1, 120 1, 21,0 168 61 107 
1970 19,039 2,482 974 1, 508 232 74 158 
1980 18, 9 52 2, 542 1,002 1, 540  2110 63 177 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 13 4 7  53 1 36 64 7 
1970 1 3 39 61 1 32 68 9 
1980 1 3 39 61 1 26 74 9 
ZIEBACH 
TOT POP 65=> M 65=> F 65= > 85=> M 85=> F 85=> 
1960 2 , 495  152 86 66 4 1 3 
1970 2,221 167 81 86 8 6 2 
1980 2 , 308 143 69 74 11 5 6 85=>/65= > 
PERCENT PERCENT P l:RCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 6 57 L1 3 0 25 75 3 
1970  8 4 9  51 0 7 5  2 5  5 
1980 6 48 52 0 4 5  5 5  8 
*WASH/\BAUGI I 
T O T  POP 65= > M 65=> F 65= > 85=> M 85= > F 85=> 
1960 1, 042 71 37 34 3 1 2 
1970 1,389 9 1  52 39 3 2 1 
1980 85=>/65=> 
PERCENT PERCENT PERCENT P ERCENT PERCENT PERCENT PERCENT 
1960 7 52 48 0 33 67 4 
1970 7 5 7  43 0 67 33 3 
1980 
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Census Data Center : The Census Data Center, located 
in the Department of Rural Sociology at SDSU, was es­
tablished in 1982 by joint agreement of the State of 
South Dakota and the U. S . Census Bureau . Its services 
are free of charge to the South Dakota public with a 
minimum charge for material costs . A cooperative ar­
rangement with the Agricultural Experiment Station at 
SDSU provides r;ersonnel service and sup:p:,rt for 
research and dissemination of data . 
Dr. James Satterlee 
Census Data Center 
SDSU, Box 504 
Brookings, SD 570 07 
Phone: (605) 688-413 2 
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